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Pengaruh Korupsi Kepala Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota 
di Pulau Jawa 
 
ISI : 
Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara,dimana korupsi juga 
memiliki dampak terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh korupsi kepala daerah dan variabel kontrol kemiskinan 
yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk yang tinggal di kota (share 
urban) dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di pulau 
Jawa. Data yang digunakan seluruhnya yaitu dari tahun  2002 hingga 2012 dari 
119 kabupaten/kota di pulau Jawa. Metode yang digunakan adalah data panel 
dengan software yang digunkan sebagai alat analisis adalah Stata 14. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel korupsi kepala daerah berpengaruh 
dan  memiliki hubungan postif terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin 
kabupaten/kota di pulau Jawa. 
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TITLE : 
The Influence of Regional Head Corruption to Poverty Levels in Districts / Cities 
in Java 
 
CONTENT: 
Corruption is an act that is very detrimental to the country, where corruption also 
has an impact on the level of poverty. This study aims to analyze the influence of 
regional head corruption and poverty control variables namely government 
expenditure, population in the city (share urban ) and  gross regional domestic 
bruto (GRDB) per capita on the poverty level of districts / cities in Java.The data 
is used entirely from 2002 to 2012 from 119 districts / cities in Java. The method 
used is panel data with software that is used as an analytical tool is Stata 14. The 
results of this study indicate that the corruption variable of regional heads is 
influential and has a positive relationship to the increase in the number of poor 
districts / cities in Java Island. 
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